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TITLE




Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas antipiretik infusa lidah buaya (Aloe vera Linn) pada mencit jantan (Mus musculus)
yang diinduksi larutan pepton 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antipiretik lidah buaya dalam menurunkan
demam pada mencit. Hewan uji yang digunakan adalah 15 ekor mencit jantan dengan berat 20-30 g, yang dibagi menjadi 5
kelompok. Kelompok pertama diberi akuades sebagai kontrol negatif, kelompok kedua diberi parasetamol sebagai kontrol positif,
kelompok ketiga, keempat dan kelima diberi infusa lidah buaya dengan dosis 60 mg/kg BB, 80 mg/kg BB dan 100 mg/kg BB.
Pengukuran suhu rektal dilakukan setiap 30 menit selama 3 jam. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Anova dan Post Hoc.
Hasil penelitian menunjukkan infusa lidah buaya memiliki aktivitas antipiretik dengan dosis yang paling efektif adalah 100 mg/kg
BB.
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ABSTRACT
The study about antipyretic activity of infusion of aloe (Aloe vera Linn) was investigated in male mice induced 5% pepton. The aim
of this study is to investigate the antipyretic activity of aloe in lowering fever of mice. Tested animals were 15 male mice, weighing
20-30 g, which were divided into 5 groups. The first group was given aquadest as a negative control, the second group was given
paracetamol as a positive control, the third, fourth and fifth groups were given the aloe infusion in doses of 60 mg/kg BW, 80 mg/kg
BW and 100 mg/kg BW. Rectal temperature measurements were evaluated for 3 hours in 30 minutes interval. Temperature data
were analyzed by Anova and Post Hoc. The result of research showed that infusion of aloe vera had antipyretic activity at the most
effective dose was 100 mg/kg BW.
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